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possibility of a coherent self is provided by Accampo, who can draw on the private 
correspondence between Nelly Roussel and her husband. In a careful and considered 
analysis, Accampo juxtaposes the privately revealed Roussel with the public persona 
to argue that Roussel created a coherent identity that reconciled both a maternal and 
an individualistic self. In her private life, Roussel practised her feminist vision, while 
in her public life she fulfilled a deeply felt need to proselytize, to travel, and to be free 
of motherhood. 
This volume of essays is directed to a wide scholarly audience, including graduate 
and undergraduate students with little background in French history, gender analy- 
sis, or cultural theory. As editor, Margadant has provided a clear and concise intro- 
duction to the relevant issues and a useful bibliography. The authors cannot avoid 
postmodern jargon, but they use it with restraint. Collectively and individually, these 
essays offer an engaging introduction to interesting women and important debates. 
Patricia E. Prestwich 
University of Alberta 
Christine MCtayer -Au tombeau des secrets : les Pcrivains publics du Paris popu- 
laire. Cimetiere des Saints-Innocents XVle-XVIIIe siecle, Paris, Albin Michel, 
2000,456 p. 
En explorant les liens entre un mCtier et un des lieux ou il se pratique, Christine 
MCtayer nous mbne sur un passionnant parcours socio-culturel. Elle prend comme 
cible les Ccrivains publics de Paris a 1'Cpoque moderne, mais pour bien comprendre 
les liens de ces gens avec le monde et le quartier qui les entoure, I'auteure se concen- 
tre spkcifiquement sur les scribes qui pratiquent leur mCtier dans les galeries et sous 
les charniers autour de l'ancien cimetibre des Saints-Innocents a Paris. Son travail se 
divise en trois volets. Le premier discute des caractkristiques parfois controversCes 
du mCtier d'Ccrivain public. Le deuxibme aborde le lieu, le cimetibre des Saints-Inno- 
cents, et ses multiples vocations depuis le Moyen ~~e jusqu7au XVllIe sibcle. Enfin, 
la troisibme section revient sur la question de l'insertion sociale des Ccrivains dans 
leur quartier, les pistes qu'ils suivent et les obstacles qu'ils rencontrent. 
Dans sa premibre dCmarche, visant a caractkriser les Ccrivains, Christine MCtayer 
analyse les diverses facettes d'un metier CclatC. Au dCbut du XVIIe sikcle, elle expli- 
que que I'expansion et la bureaucratisation de  tat et de ~ ' ~ ~ l i s e  confbrent une dis- 
tinction sociale croissante aux IettrCs. Devant cette demande, les collbges et les 
universitks produisent de plus en plus de diplbmes, mais le march6 pour des 
secrktaires des grandes officines devient vite saturC. Les IettrCs, scribes et Ccrivains, 
sont alors de plus en plus relCguCs aux tsches moins honorables. Comme explique 
I'auteure, N le surplus de IettrCs disqualifiks, bafouCs dans leurs prktentions, 
qu'attendaient dCsormais les fonctions mCdiocres de maitre d7Ccole ou de rCpCtiteur. 
Pourquoi pas celle d'Ccrivain public? H (p. 97). En mCme temps, a partir du XVIIe 
sibcle, pour toutes les demandes, permis ou faveurs, il faut adresser une lettre de 
requgte ou un placet a I'autoritC en question. C'est alors qu'intervient I'Ccrivain pub- 
lic de faqon anonyme; c'est lui qui rCdige bien des documents qui proviennent des 
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classes populaires. Pour caracteriser son r61e, Christine MCtayer recourt au concept 
d7<< intermediaire culture1 N - la personne derribe des lettres d'arnour, des rnCrnoi- 
res, lettres raisonnkes, parfois des traductions et quelquefois des conseils juridiques. 
MCtayer met beaucoup I'accent sur la diversit6 du rnCtier d'Ccrivain. I1 n'y a pas 
de Corporation de mCtier et n'importe qui peut tenir boutique et vendre ses services 
d7Ccriture. Pour mieux cerner qui fait partie de ce groupe, MCtayer Ctablit un corpus 
de 206 scribes, secrCtaires, Ccrivains publics repdres dans diverses archives pari- 
siennes du XVI' au XVIIIe sikcle. Son Annexe A prCsente les Ccrivains par pCriode, 
tandis que ]'Annexe B indique I'inforrnation qu'elle a pu glaner sur chacun d'eux. 
Des archives de la justice conservent des plaintes logCes contre eux, des perquisi- 
tions chez eux, des jugements rendus contre eux. Dans les fonds notariaux, elle 
trouve, par exernple, leurs contrats de mariage et leurs constats de dbcks. A partir de 
ce corpus, I'auteure brosse son tableau du rnCtier d'Ccrivain. Et le tableau n'est pas 
toujours reluisant car si certains de ces gens restent Ccrivain toute leur vie profes- 
sionnelle Ctablissant une petite clientble fidkle et agissant de faqon honnCte, 
d'autres, reprksentant des dCclassCs, ckdent vite a la tentation de crCer des faux, de 
copier des signatures, de trafiquer des imitations et d'Ctre pourchassCs par la loi. 
En essayant de mieux cerner les Ccrivains de son corpus, MCtayer veut les Ctudier 
dans un contexte gCographique IirnitC. Cette dernarche la conduite vers le cirnetikre 
des Saints-Innocents. A partir de ses donnCes, I'auteure peut identifier ies quartiers 
gkographiques de Paris ou les Ccrivains tiennent boutique. Leurs lieux de prCdilec- 
tion derneurent le palais de justice, ou les lettres et actes ont souvent un lien avec les 
procCdures juridiques et adrninistratives, et le quartier du cirnetikre des Saints-Inno- 
cents a quelques pas des Halles ou les Ccrivains s'occupent, entre autres, des 
transactions commerciales. MCtayer dCcide de faire des Ccrivains des Saints-Inno- 
cents son groupe tCrnoin. Pour bien situer ce groupe, elle commence par une analyse 
dCtaillCe du quartier. 
Tout tourne autour du cimetikre. GCrC par le Chapitre de 1 ' ~ ~ l i s e  royale de Saint- 
Germain-1'Auxerrois et la Fabrique de 1 ' ~ ~ l i s e  de Saints-Innocents, I'auteure rnon- 
tre que, depuis le Moyen ~ ~ e ,  il y a une certaine arnbigui'tC concernant la vocation 
d'un cirnetikre. Celui des Saints-Innocents reqoit des morts de la paroisse de Saint- 
Gerrnain et on enterre dans les fosses communes du cimetikre les corps des dCfunts 
de l'H8pital gCnCral et de la morgue au Chitelet. Toutefois, au-del8 de sa vocation 
comrne nbcropole, ce cimetikre est un carrefour des affaires, des petites transactions 
comrnerciales et des lieux d'habitation. L'auteure Ctudie 1'Cvolution du quartier no- 
tarnment B partir des archives du Chapitre pour rnontrer qu'en rn&me temps que les 
Chanoines de Saint-Gerrnain plaident pour plus de respect de ces lieux cc sacrCs D, ils 
participent a I'extension des usages sCculaires. D'abord, des Cchoppes, boutiques et 
maisons d'habitation construites autour du cimetikre appartiennent au Chapitre, a la 
Fabrique et au domaine royal. 11s tirent tous des bCnCfices de ces endroits louCs aux 
petits vendeurs et aux Ccrivains publics. Entre 1640 et 1649, le Chapitre entreprend 
la dCmolition des Cchoppes qui longent le charnier des lingkres, dCtruisant ainsi la 
fameuse fresque murale de la danse macabre. A la place, en 1670, il fait construire 
treize rnaisons de cinq Ctages avec habitations B 1'Ctage et passages voCltCs en 
charnikre au rez-de-chausske, face au cimeti6re - c'est la << galerie neuve D, ou 
toute une sCrie de nouveaux ernplacements comrnerciaux sont arnCnagCs. 
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Christine MCtayer rnontre bien I'hypocrisie derribre la carnpagne contre I'abus 
commercial des cimetihes qui suit les ordonnances du Concile de Trente. En rCalitC, 
les Chanoines de Saint-Germain ne sont jamais parvenus ?I vrairnent faire 
cc respecter >> les lieux sacrCs cornrne le voulaient les pbres du Concile. Toutefois, 
elle montre que les Ccrivains ont su profiter des retornbees de ce discours et de la 
(c carnpagne contre le non-respect des lrnes enterrCes. Voulant rnettre en place une 
<c police dans le cirnetikre des Saints-Innocents, les chanoines choisissent, vers 
1629, les vendeurs d'irnages et de livres de dCvotion pour surveiller le cirnetikre, 
pour assurer la paix et tranquillit6 des lieux et pour dCnoncer les abus des com- 
rnercants. En retour de cette surveillance, les irnagiers deviennent les seuls rnar- 
chands autorises a occuper les arcades et le cimetibre. Toutefois, en 1633, il sernble 
que les irnagiers concluent une entente avec les Ccrivains pour partager la surveil- 
lance et, ainsi, les Ccrivains peuvent bCnCficier d'une autorisation officielle de pra- 
tiquer leur metier. Cette entente marque le dCbut de I'acceptation graduelle du 
rnCtier d7Ccrivain public, souvent vu avec dCdain et associC aux vagabonds et aux 
ClCments c< dangereux D. Leur association avec le quartier est bien marquee au cours 
des XVlle et XVIII' siecles jusqu'a la dCcision du Parlernent de Paris en 1780 de 
supprimer le cimetikre et de refouler tous les lieux d'enterrernent a I'extCrieur des 
rnurs en raison des problernes d'insalubrite publique. 
Dans la troisikrne partie du livre, MCtayer rnontre les liens que les Ccrivains tis- 
sent avec le quartier des Saints-Innocents pendant les deux sikcles de leur occupa- 
tion des lieux. Cette analyse, surtout tirCe des archives judiciaires, illustre a quel 
point il y a cohCrence entre le quartier et les Ccrivains, cohCrence venant d'une triple 
appartenance : famille, identitC socio-professionnelle et prorniscuitC. Prbs de la 
rnoitiC des Ccrivains pratiquant leur mCtier sous les charniers habitent les Saints- 
Innocents et la plupart des autres ne rCsident pas loin. Pour MCtayer, la violence, les 
tensions et les diffkrends qui Cclatent dans le quartier servent a Cclairer la solidaritC 
qui existe entre ces Ccrivains. Ils dCfendent ce qu'ils voient cornrne leur supCrioritC 
sur les autres rnktiers s'exercant dans le quartier. 11s interviennent dans les conflits 
qui rnettent en cause I'honneur et la rCputation d'un scribe ou de sa farnille. Ils con- 
stituent des bandes ou plut6t des alliances entre Ccrivains pour maintenir leur metier, 
ernplacements et clientkle rnenacCs par des rivaux et des nouveaux-venus qui 
essaient de se tailler une place dans le quartier. 
Grlce a des exernples tirCs de ses sources - surtout des archives judiciaires - 
Christine MCtayer illustre bien I'insertion sociale de ses Ccrivains dans le cadre des 
Saints-Innocents. S'il est vrai qu'elle travaille avec un corpus relativement limit6 
(206 cas), dont seulernent 72 sernblent avoir un lien direct avec le quartier, elle corn- 
pense pleinernent cette faiblesse quantitative par I'introduction de concepts socio- 
culturels et par de multiples exemples - rCcits de vie, procbs et enquCtes judiciaires 
- qui Cclairent bien les enjeux d'un metier, qui, sans reconnaissance officielle, 
essaie de s'irnposer et de rnaintenir la solidaritk de ses pratiquants pendant deux sik- 
cles dans un quartier en plein coeur de Paris. 
Daniel Hickey 
UniversifP de Moncton 
